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mijernih izvedbi te broja repriza pred-
stava, kao i popisi svih festivalskih
gostovanja te dužnosnika koji su
obnašali različite funkcije u uprav -
nim tijelima skupine. Za čitatelja
poput mene, koji zbog mladosti nije
imao prilike uživo vidjeti neke od nje-
govih antologijskih predstava, ova
knjiga zaista je neiscrpan izvor poda-
taka i inspiracije te na kraju mogu
samo izraziti nadu da će se na sličan
pothvat odvažiti i neke od gorespo-
menutih, Leru srodnih, generacijskih
kazališnih družina te na taj način
pokušati otkinuti od zaborava sjeća-
nja na najnestalniju od svih umjetno-
sti – kazališni čin.
Mala knjižnica Društva hrvatskihknjiževnika predstavlja nam
zbirku eseja Marijana Varjačića koji
tematiziraju odnos filozofije i kazali-
šta. Filozofski koncepti, pristupi i teo-
rije koriste se kako bi se važna tea-
tarska pitanja, od govora do režije,
od prijevoda do komunikacije izme-
đu scene i gledališta (i mnoga druga)
propitala uz pomoć aparata koje daje
filozofija. Posebna je pažnja posve-
ćena glumi, kao ključnom teatar-
skom fenomenu, pa se autor prakti-
čki u svakom eseju, ponekad u
manjoj a ponekad u većoj mjeri, bavi
i glumcem i glumom. 
U trinaest eseja koliko ih knjiga oku-
plja (a koji su svi osim posljednjega
ranije objavljeni u stručnoj periodici)
Varjačić ponekad svoj analitički
pogled usmjerava uže, na djelo ili
opus pojedinog autora, dok se u dru-
gim slučajevima posvećuje najkrup-
nijim kazališnim obilježjima i/ili ključ-
nim pitanjima teatra kao umjetnosti.
U svakom slučaju, ma kako usko
postavljena bila osnovna tema eseja,
ona se uvijek proširuje u opće, dovo-
di u vezu s razumijevanjem funkcio-
niranja kazališnog medija. 
Takvu namjeru autor i izravno iska-
zuje već i u podnaslovu koji daje svo-
joj knjizi Prilozi teatrozofiji. Kako
„teatrozofija“ nije uvriježen termin,
autor ga u predgovoru tumači kao
složenicu između pojmova teatar i
filozofija, određuje ga dakle kao filo-
zofiju teatra, koju odmah zatim defi-
nira kao disciplinu koja se bavi „gra-
ničnim i temeljnim pitanjima kazali-
šta i glume“. 
Naslovni esej, Lice nevidljivog, bavi
se teatrom Petera Brooka (od kojeg
posuđuje i ovaj poetski inspirativan
izraz), odnosno prije svega njegovom
numinoznom dimenzijom. Da bi ana-
lizirao i objasnio djelovanje Brookova
„posvećenog teatra“, Varjačić upo-
moć priziva filozofske koncepte koji
promišljaju i tumače odnos(e) vidlji-
vog i nevidljivog, sve od Platonove
teorije ideja, uključujući brojne odje-
ke i komentare koje je ona izazvala
koji započinje prikazom fragmenta iz
Platonove Gozbe u kojem Sokrat raz-
govara s proročicom Diotimom, a
proširuje se pitanjima koja iz tog tek-
sta proizlaze: o ljubavi, istini, ljepoti i
dobroti, o božanskom i ljudskom…
Pitanja erosa kao svojevrstan kontra-
punkt nadopunjuju pitanja ethosa u
eseju Umjetnost i etos. Polazeći od
tvrdnje da su temeljna etička pitanja
„ishodišna pitanja kazališta kao
umjetnosti“, komentirajući ideje Pla -
tona, Hartmana, Kanta i drugih, Var -
ja čić propituje uistinu ključne teme
kao što su moral i kazalište, pouča-
vanje kao jedna od funkcija kazali-
šta, odnos estetskih i moralnih vri-
jednosti i slično. 
U eseju o kazališnoj režiji (Režija kao
umjetnost) autor promišlja što je to
umjetničko u režiji, pa uz pomoć
Kantova pojma estetičkih ideja, reži-
ju kao umjetnost definira kao „moć
prikazivanja estetičkih ideja“, pri
čemu naglašava razlikovanje između
redateljskih ideja i koncepcija: „kon-
cepcija je plan ostvarivanja ideje.
Redatelj koji koncepciju shvaća kao
ideju obično nema nikakvu ideju.
Zato imamo ‘općenite‘ predstave,
bez ikakve estetičke ideje.“
Na to se nadovezuje esej o kazali-
šnoj kritici (Oko kritike), u kojem
ponovno pripomaže ponajviše Kant,
kao o sudu ukusa. „Ukus je moć i
talent“, piše Varjačić, „jer se sud
ukusa ne da odrediti prema pravili-
ma ili propisima, niti ga može nado-
mjestiti znanje.“
Posebno mjesto u knjizi ima esej o
„novom kajkavskom kazalištu“ (Ka -
za lište i jezik) jer je autor bio važan
kroz povijest. U eseju naslovljenom
Gigantomahia, autor u Krležinim dra-
mama traži odjeke Nietzscheove filo-
zofije. Osobitu pažnju pritom posve-
ćuje prvoj Krležinoj drami, Legendi, a
nešto se manje bavi poznatijim na -
slovima, Michelangelom Buonar roti -
jem i Kristoforom Kolumbom. 
Dva eseja bave se odjecima uglednih
filozofskih imena u kazališnom pro-
mišljanju i njihovim odnosom prema
suvremenosti. U tekstu Gadamer i
ka zalište autor sažeto prikazuje klju-
čne Gadamerove pojmove povezane
s kazalištem, kao što su interpretaci-
ja i tumačenje, oponašanje i prepoz-
navanje, itd. Navodeći ih i opisujući,
on ih ujedno i interpretira i dovodi u
vezu sa suvremenim razumijevanji-
ma kazališta. Srodan je i esej Put
prema životu, napisan uz 150. godiš-
njicu Bergsonova rođenja, u kojem
se autor koncentrira na interpretaci-
ju Bergsonovih ideja o tjelesnom i
du hovnom, o slobodi i odbacivanju
determinizma. 
Gadamerova teorija temeljni je okvir
pomoću kojega Varjačić kritički pro-
mišlja Gavellin doprinos razumijeva-
nju kazališne igre. U eseju Gledatelj
kao sustvaraoc tematizira se Gave -
llin pojam Mitspiela, odnosno sui-
gre/sustvaranja glumca i gledatelja
u svjetlu, kako podnaslov sam kaže,
„novije filozofije umjetnosti“. Teme -
ljito propitivanje glume nastavlja se u
eseju Prilog psihologiji glume, gdje
autor glumu određuje kao „istraživa-
nje duše“, jer u glumi se „ponavlja
iskonski identitet subjekta i objekta“.
Eros u umjetničkom stvaranju, a oso-
bito u glumačkom, tema je teksta











sudionik u njegovu razvoju devede-
setih godina prošlog stoljeća u Va -
raždinu, kad je bio na čelu varaždin-
skog HNK-a. Tada su velik kazališni
odjek imale kajkavizacije Tomislava
Lipljina, pa je ovaj esej i posvećen
uspomeni na njega. Varjačić u ovom
eseju fenomen „novog kajkavskog
kazališta“ višestruko kontekstualizi-
ra. Započinje povijesnim prikazom
kajkavskog kazališta, od početaka u
okvirima školskih kazališta i pojavlji-
vanja na profesionalnoj sceni; opisu-
je zatim nestanak u doba Ilirizma i
obnovu u 20. stoljeću, koja kulminira
upravo u varaždinskom kazalištu
krajem stoljeća. Nakon živog i detalj-
nog opisa, autor kreće u potragu za
jezično-filozofijskim temeljem, pa
razmatra različita razumijevanja jezi-
ka, pri čemu se ne zadržava samo na
kajkavskom i primjerima iz tog kul-
turnog kruga, nego spominje i ko -
men tira i druge poznatije domaće
primjere lokalizacija kroz prijevode. 
Završni esej naslovljen Glose, jedini
prvi puta tiskan u ovoj knjizi, posve
se prikladno bavi jedinom temom
koju autor neizostavno propituje u
svakom eseju – glumom i funkcioni-
ra kao svojevrsni neizravni zaključak
istraživanja prezentiranih ranije u
knjizi. U završnoj misli Varjačić ovako
piše: „Filozofija kazališta / teatrozofi-
ja, znanje o kazalištu i glumi, znanje
je čovjekovo o njemu samom.“ 
